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ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺟﺰء روان:ﻣﻘﺪﻣﻪ
- اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي در  ﭘﯿﺶﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎ، ﻧﻮع اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﻫﺪاف 
  .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖزﻧﺪﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽ
( ﺳﺎل 06ﺗﺎ  52)ﺑﺰرﮔﺴﺎل   002ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ -در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﮐﺎرروش
اي ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  6ي ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
- ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمداده. ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻋﺎﻃﻔﻪ
و ﺿﺮﯾﺐ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن و  71ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار 
  .ﻣﺮاﺗﺒﯽ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد اﻫﺪاف دروﻧﯽ، اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ و : ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ي ﻣﺜﺒﺖ و روانﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ راﺑﻄﻪوﯾﮋﮔﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن (. P<0/50)ي ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ راﺑﻄﻪ
ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎ دﺳﺖ (P<0/10)ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﻣﻨﻔﯽ داد راﺑﻄﻪ
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﻢ. اﺳﺖ( P<0/50)ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﻣﺜﺒﺖ 
( R٢=0/90،P<0/1000)ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﺎي ﻗﻮي وﯾﮋﮔﯽﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽاﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
  (.R٢=0/94، P<0/1000)دارﻧﺪ  
ﺑﯿﻨﯽ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
- ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶﺳﻬﻤﯽ از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮي از ﻧﻘﺶ اﻫﺪاف ﺷﻮد روانﺷﻮد ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
  .ﺑﭙﺮدازﻧﺪاﻗﺘﺼﺎدي -زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ





از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد . ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖروان يﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﺎاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
.ﺷﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﺷﺮﮐﺖ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺟﺰء روان
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي رواﻧﯽ درك اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﯿﻄﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ  1ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ(. 1)و اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي ﻣﻨﻔﯽي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪي ﻋﺎﻃﻔﻪﻏﻠﺒﻪ
و ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ از ( ﺟﺰء ﻋﺎﻃﻔﯽ)2
زﻧﺪﮔﯽ
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ (. 2)ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ( ﺟﺰء ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ)3
ﮐﻪ در آن، اﻓﺮاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ( 3)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﺎره دارد –ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ
ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ (. 4)ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽاي از ﻣﻼكﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
. ﻫﺎ داردﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ
اﻧﺴﺎن از . ﺷﻮدﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯽزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻋﻮاﻃﻒ، ﺑﺪون
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻃﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﻣﻌﻨﯽ و ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺴﺎﺳﺎت 
ﻋﻮاﻃﻒ را ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ  4واﺗﺴﻮن و ﺗﻠﮕﻦ(. 5)ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢﻋﺎﻃﻔﻪ
- آﯾﻨﺪي ﻣﯽﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪي و ﻧﺎﺧﻮشاﺳ
ي ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﺎس دروﻧﯽ و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺎﻃﻔﻪ. ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻢ، ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺎﻟﺖﻟﺬت
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ دوم، . آﯾﺪﻏﻢ، ﺗﻨﻔﺮ، ﺣﻘﺎرت، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﺗﺮس ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از اﻧﺮژي ﻓﻌﺎل، ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎد و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﻋﺎﻃﻔﻪ
اي از ي ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﻋﺎﻃﻔﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺨﺶ ﻣﯽﻟﺬت
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎدي، اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺷﻮر و ﺷﻮق، ﺣﺎﻟﺖ
  (.6)ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﻋﻼﻗﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ 
ﮔﺮيدﺗﻌﯿﯿﻦي ﺧﻮﻧﻘﺶ ﻧﻮع اﻫﺪاف در ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ذﻫﻨﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ
5
ﺑﻪ  
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره . ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ
دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻫﺪاﻓﯽ )6در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، اﻫﺪاف دروﻧﯽ. ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ




و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ 
9
ﻣﺮﺗﺒﻂ  
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻃﻮر  اﻧﺪ،دﻫﻨﺪهدر ذات ﭘﺎداش( ﻫﺴﺘﻨﺪ







31ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ﺷﻮﻧﺪﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ 
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ﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﻣ( 61و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 51، ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب41ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ)
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان ﻣﯽدﺳﺖ آوردن ﭘﺎداش
اﻣﺮوزه اﻫﺪاف ﺑﻪ (. 7)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر و اﻧﺴﺠﺎم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﻧﺸﺎن دادن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻋﺎﻃﻔﯽﻧﻘﺶ آن
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ز ﺳﻮي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ا 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ )ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ روان
ﻫﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف، ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽ( 8از 
در واﻗﻊ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد . دﻫﺪﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رواناﺻﻠﯽ
ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ. ﮐﻨﺪﮔﯽ وي ﮐﻤﮏ ﻣﯽزﻧﺪ
ﮐﺮيي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻧﻈﺮﯾﻪ
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  (.9)ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﭘﺮدازان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﻫﺪاف در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از اﻫﺪاف را ﺟﻨﺒﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ،. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
- ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده
ﺎﺳﺮ و راﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ي ﮐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺨﺸﺪ
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي دﺳﺖﮔﯿﺮياﺳﺖ از اﻧﺪازه
ﮔﺬاري، اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺪ ﮐﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادهﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن و ادراك ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ دﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮي اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ( 11،01،7)ﯾﺎﻓﺘﻪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ 
اﻫﺪاف . ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
(. 21)آوري روي ﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎنﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﯿﮏ و ﺗﺎﻧﮑﯿﮏﻫﻢ
ﻧﺸﺎن ( 41)52و ﻣﺎرﺗﺲ و ﮐﭗ ( 31)42
ﺷﺎدﺗﺮﻧﺪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف  داد اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺪ اﻣﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦدروﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ، ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺎﯾﻞ
- ﻫﺎ ﯾﺎ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش ﻣﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ارزش
  .ﻧﻬﻨﺪ
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درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ ( 51)ﭼﻨﯿﻦ ﻻك و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢ
ي ﻣﺜﺒﺖ و و ﭼﯿﻦ، راﺑﻄﻪو ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دو ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ . دار وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﯽ
در 1اﺳﭙﺎﺳﻮوﺳﮑﯽ. ي ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﺸﺎن دادﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، راﺑﻄﻪ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ  ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ا. داري در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻣﻌﻨﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ.  ﮐﻨﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻃﻮر  ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ﭘﯿﺶ
رﯾﺠﺎوس
2
و ﻫﻤﮑﺎران  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ  
ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات آن. ي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاردﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، راﺑﻄﻪ
ﺢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻ در اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻄ
ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺎ اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﺎﻻ و اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﺪ از 
  (.61ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )آن ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﻫﺪاف را ي ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ راﺑﻄﻪﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ
- اﻧﺪ ﮐﻪ روانﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن دادهﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. اﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻢ در دﺳﺖرﻧﺠﻮري ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزشﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺖﺑﺮون(. 81،71)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﺮاﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮونﻫﻢ(. 91)ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻪ ﻗﺪرت، ﻟﺬت
ﺑﺎز ﺑﻮدن (. 81)ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪافﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﺳﺖ(. 02)ﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮدﻓﺮﺑﺎ ارزش
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن، ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزش
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده  3ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺳﺖوﻇﯿﻔﻪ(. 12)اﺳﺖ 
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺎد از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﺮوژهاﺳﺖ ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل و ( 8)ﯿﺮو و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﮋوﻫﺶ رﻣ(. 91)دارد 
ﻫﺎي اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪدﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎل و  ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ،
ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺖ
  .ارﺗﺒﺎط دارد
داري ﯿﺖ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽاﻫﻤ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺮون رﻧﺠﻮري،ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ روانﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﯿﺶ
اﻫﻤﯿﺖ . ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ارﺗﺒﺎط داردوﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮔﺮاﯾﯽ، ﮔﺸﻮدﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪاﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮون
ﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و دﺳﺖ. داردي ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ آزادي و ﮔﺮاﯾﯽ و وﻇﯿﻔﻪﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﺎ ﺑﺮون
- اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و دﺳﺖ. ﺷﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺶ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و وﻇﯿﻔﻪﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮون




ﺷﺪه  ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺﻫﻢ. ﺷﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺶرﻧﺠﻮري ﺑو ﺑﺎ روان
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺدر ﺣﺎﻟﯽ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﻢ. ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﻨﯽ ي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺶﮔﺎﻧﻪﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞﺑﯿﺮوﻧﯽ  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ﻓﺮاﺗ
  .ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ي ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽاﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ( 22)اﺳﺖ 
اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺻﻔﺎت و 
. ﺑﺎﺷﻨﺪﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑوﯾﮋﮔﯽ
ي ﻗﻮي ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و اﯾﻦ اﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪ. ﻫﺎ وﺟﻮد داردوﯾﮋﮔﯽ
اﻧﺪ ي ﻣﺜﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدهﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮون ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ( 52)ﺷﮑﺮي و ﻫﻤﮑﺎران (. 42،32)
ي ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ)ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسوﻇﯿﻔﻪ
دار وﺟﻮد دارد و ﺑﯿﻦ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ( و ﻣﻨﻔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
ي ﻣﻨﻔﯽ ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، راﺑﻄﻪﮔﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﻪرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسروان
ﺪه، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ. ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ
اﻫﺪاف دروﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮ روي اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
رو ﭘﮋوﻫﺶ  از اﯾﻦ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬاردداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ و 
  .ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﮐﺎرروش
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  6ي ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺳﺎل 06ﺗﺎ 52)را ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭘﮋوﻫﺶ 
ي ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه 002ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺑﺘﺪا . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺤﻠﻪ  2ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ و از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺎﻟﻪ اي   56ﺗﺎ  52اﻓﺮاد  ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ  6ي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت  و ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ي رواناﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه
ﺷﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻤﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪدر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت،
- ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﭘﺮﺳﺶ
  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻔﯽ                                                                                     4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 823
ﻫﺎ را  ﻧﺎﻣﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻧﺎﻣﻪ
ي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ )ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ 01ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ (. 62از 
ي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮ ﻣﯽ 071ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  يﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎدﻟﻪﻧﻔﺮ ﻣﯽ 002ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻫﺎ از روشدادهﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ . ﮐﻨﺪﻣﯽو رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ 
اﻓﺰار آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﭘﻨﺞ  يﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺰار. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 71ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS
ي ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﭼﻨﯿﻦﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ، اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ
ﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺮي اﺟﻬﺖ اﻧﺪازه)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ي ﮔﯿﺮي ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺮاي اﻧﺪازه:ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽي ﻋﺎﻃﻔﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- اﻟﻒ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ از ﻣﻘﯿﺎس واﺗﺴﻮن، ﮐﻼرك و ﺗﻠﺠﻦ
1
در اﯾﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
اﺣﺴﺎس  01اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ،  01)اﺣﺴﺎس  02ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  02ﻣﻘﯿﺎس، 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ت اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎﻣﯽ( ﻣﻨﻔﯽ
( 5= ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد 1= وﺟﻪﺑﻪ ﻫﯿﭻ)اي درﺟﻪ 5ﮔﻮﯾﻪ را در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
 05ﺗﺎ  01ي ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي ﻫﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽدرﺟﻪ
ي واﺗﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ. اﺳﺖ
(. 72)اﻧﺪ ارش ﮐﺮدهﮔﺰ 0/78ي ﻣﻨﻔﯽ را و ﻋﺎﻃﻔﻪ 0/88ﻣﺜﺒﺖ را 
ﺗﺎ  0/47ﻫﺎ و ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ
( 92)ﭘﻮر و دژﮐﺎم در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﯽ(. 82)ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ   0/49
. ﺑﺮاي ﻫﺮ دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/78ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/38ي ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ 0/18ي ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ داﯾﻨﺮ و :2ي رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- ب
ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اي از ﮔﻮﯾﻪﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 03)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻫﺮ ﮔﺰاره داراي ﻫﻔﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ . ﮐﻨﺪﮔﯿﺮي ﻣﯽرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد را اﻧﺪازه
ي ﻧﻤﺮات داﻣﻨﻪ. ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺮه 7ﺗﺎ  1در ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت از  اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ آزﻣﻮن (. 1= و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 7= ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ)ﻗﺮار دارد 53ﺗﺎ  5ﺑﯿﻦ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﮔﻮدرزي ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  0/38ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 0/58در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/96ﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎزآز
  .(13)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 
                                                
negelleT dna kralC , nostaW1
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ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازه:3ي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-ج
ي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺶوﯾﮋﮔﯽ
ﺳﺌﻮال  06ﻧﺎﻣﻪ دارايﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 5891)ﮔﺮي ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ
، ﮔﺸﻮدﮔﯽ (E)ﮔﺮاﯾﯽ ، ﺑﺮون(N)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ روان اﺳﺖ ﮐﻪ
. ﮐﻨﺪﮔﯿﺮي ﻣﯽرا اﻧﺪازه( C)ﺷﻨﺎﺳﯽ و وﻇﯿﻔﻪ( A)، ﺳﺎزﮔﺎري (O)
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺗﺎ =0)ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺳﺌﻮال را در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺷﺮﮐﺖ
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺌﻮاﻻت اﮔﺮ . ﮐﻨﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽدرﺟﻪ( ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ= 4
- ي ﺻﻔﺮ و از ﮔﺰﯾﻨﻪﻟﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺮهي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎآزﻣﻮدﻧﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﯽ 4و  3، 2، 1ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻤﺮات 
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ 4ي ي ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﺮهﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺌﻮاﻻت ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ . ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ 0، 1، 2، 3ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻤﺮات 
آﻟﻔﺎي (. 23)ل در اﯾﻦ آزﻣﻮن وﺟﻮد دارد ﺳﺌﻮا 21ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
و  0/86، 0/37، 0/77، 0/68ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ (.33)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/18
، ﺳﺎزﮔﺎري 0/37ﮔﺮاﯾﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮون
ﺑﻪ  0/37رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ روان و 0/77ﺷﻨﺎﺳﯽو وﻇﯿﻔﻪ 0/17، ﮔﺸﻮدﮔﯽ 0/77
  .دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺳﺮ و راﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ي اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - د
اي آن  ﮔﻮﯾﻪ 53ي ي ﺣﺎﺿﺮ، از ﻧﺴﺨﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 6991)
رﺷﺪ : ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽﻣﻘﻮﻟﻪ ﮔﺮوه 7ﮔﻮﯾﻪ در  53اﯾﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺪف راﺑﻄﻪ )، رواﺑﻂ (ﺪﮔﯽﻫﺪف رﺷﺪ، ﻣﻌﻨﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در زﻧ)ﺷﺨﺼﯽ 
ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ  و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ )، اﺟﺘﻤﺎع (ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻫﺪف )، ﺛﺮوت (ﻫﺪف داﺷﺘﻦ ﺣﺲ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮب)، ﺳﻼﻣﺖ (دﯾﮕﺮان
ﻫﺪف ﻣﺸﻬﻮر، )، ﺷﻬﺮت (ﻫﺎي ﻣﺎدي زﯾﺎدداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل و داراﯾﯽ
ي دﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻫﺪف اراﯾﻪ)و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ( ﻣﺤﺒﻮب و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻫﺪاف در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ(. ﺟﺬاب
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ )اﻫﻤﯿﺖ : اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق و ﻫﺪف )، اﺣﺘﻤﺎل (اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف )ﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺖ( ي ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ؟در آﯾﻨﺪه
  (.اﯾﺪ؟دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
وﺟﻪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اي ﺑﻪ ﻫﯿﭻدرﺟﻪ 7ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﮔﻮﯾﻪ
ﺛﺮوت، ﺷﻬﺮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و . ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﯽدرﺟﻪ
رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و رواﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﯽ 
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ،ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﺮانﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶاز آن. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶﺳﺎزي آن اﺑﺘﺪا ﮔﻮﯾﻪﻬﺖ آﻣﺎدهاﺳﺖ ﺟ
ي ﻣﻌﮑﻮس، ﻣﺘﻦ ﮔﯿﺮي از روش ﺗﺮﺟﻤﻪﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
                                                
   rotcaF ytilanosreP eviF giB3
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در . ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ، اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم و ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ي دو ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪن ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن در ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽﭘﺲ از . ﮔﺮدﯾﺪ
( 8)در ﭘﮋوﻫﺶ روﻣﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران . ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، 0/98ﯾﺎﺑﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل، دﺳﺖ
 0/98، 0/88و ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/68و  0/98
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﻫﺪاف دروﻧﯽ ﺑﻪ . اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه0/28و 
و ﺑﺮاي  0/88و  0/09، 0/98ﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل، دﺳﺖ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/28و  0/38، 0/88اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ%( 34)ﻣﺮد  68و %( 75)زن  411ﺗﻌﺪاد 
 851از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  . ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 06ﺗﺎ  52ﻨﯽ ي ﺳﮐﻪ در داﻣﻨﻪ
داراي %( 24)ﻧﻔﺮ  48. ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ%( 65)ﻧﻔﺮ  211و %( 97)ﻧﻔﺮﺷﺎﻏﻞ 
داراي ﻣﺪرك %( 53)ﻧﻔﺮ  07ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا، 
ﻫﺎي آﻣﺎره. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻘﯿﻪ داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرداﻧﯽ و دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
اراﯾﻪ  1در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﻫﻨﯽاﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ






































  121/46( 21/39) 1  
  1
  اﻫﻤﯿﺖ دروﻧﯽ
  011/46(41/95)  0/127**  1                  
  2
  اﺣﺘﻤﺎل دروﻧﯽ
  89/13(51/17)  0/384**  0/596**  1  
  3
  ﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽدﺳﺖ
  17/091(31/44)  0/644**  0/604**  0/452**  1                
  4
  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  66/10(21/09)  0/093**  0/766**  0/893**  0/507**  1
  5
  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  75/50(11/86)  0/162**  0/694**  0/486**  0/984**  0/007  1            
  6
  ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽدﺳﺖ
1
**
  13/42(6/40)  - 0/061*  - 0/103**  - 0/452**  0/910  - 0/761*  - 0/581
  7
  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽروان





  83/15(4/02)  0/691**  0/612**  0/132**  0/112**  0/551*  0/871*  - 0/251*  0/991
  9
  ﮔﺸﻮدﮔﯽ





  64/30(5/33)  0/273**  0/553**  0/993**  0/140  0/270  0/621  - 0/533**  0/703**  0/791*  0/814
  11
  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
  22/75(5/19)  0/001  0/172**  0/224**  0/000  0/622**  0/154**  - 0/333**  0/182**  0/760  0/381**  0/222**  1
  21
  رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ
**
  63/29(5/72)  0/461*  0/863**  0/614**  0/791**  0/633**  0/504**  - 0/783**  0/214**  0/592**  0/941*  0/063**  0/182
  31
  ي ﻣﺜﺒﺖﻋﺎﻃﻔﻪ
  62/02(6/12)  -0/250  -0/821  -0/170  0/012**  0/440  0/150  0/635**  - 0/942**  0/140  - 0/303**  - 0/462*  -0/931
  41
  ي ﻣﻨﻔﯽﺎﻃﻔﻪﻋ
**
  62/96(11/76)  0/251*  0/273**  0/934**  -0/320  0/342**  0/583**  - 0/926**  0/164*  0/541*  0/123**  0/514**  0/807
  51
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ
  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻔﯽ                                                                                     4931آﺑﺎن و آذر، (6)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 033
*
    - 0/461*  - 0/051*  -0/321  0/280  0/860  0/700  -0/250  -0/090  -0/731  - 0/272**  - 0/691**  - 0/951
  61
  ﺟﻨﺴﯿﺖ
    -0/340  - 0/981**  -0/150  -0/790  - 0/751*  -0/660  0/020  -0/721  -0/611  0/210  -0/540  -0/120
  71
  ﺳﻦ
0/50 ≤P* 0/10 ≤P**
  
ﻫﺎي اﻫﺪاف دﻫﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﻫﺎ در ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﻫﺪاف در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ( ﯾﺎﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل و دﺳﺖ)دروﻧﯽ 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ . ﮕﯿﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داراي ﻣﯿﺎﻧﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رواﺑﻂ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎل و )و اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ( ﯾﺎﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل و دﺳﺖ)اﻫﺪاف دروﻧﯽ 
- ﻫﻢ. دار وﺟﻮد داردي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، راﺑﻄﻪ( ﯾﺎﺑﯽدﺳﺖ
ي اﯾﻦ دﻫﻨﺪهﻨﯽ ﻧﺸﺎنﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫي وﯾﮋﮔﯽﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي دار و وﯾﮋﮔﯽي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪاﺳﺖ ﮐﻪ روان
ي ﺷﻨﺎﺳﯽ، راﺑﻄﻪﮔﺮاﯾﯽ، ﮔﺸﻮدﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮون
  .داري ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﺎي اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﯿﺶﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اراﯾﻪ ﺷﺪه  2ﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول ذﻫﻨﯽ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰ
  .اﺳﺖ
  
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ -2ﺟﺪول
ﻫﺎي اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽﺣﺴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  ذﻫﻨﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ   يﻋﺎﻃﻔﻪﻣﺜﺒﺖ   يﻋﺎﻃﻔﻪرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ           
                 0/010           -0/590              -0/901            0/710ﺳﻦ
ﺟﻨﺲ
*
                 -0/360            -0/240             -0/740          - 0/721
                  -0/370             -0/300             -0/841            -0/510  اﻫﻤﯿﺖ دروﻧﯽ
               - 0/613**             0/623**             0/010           - 0/292**  اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
                 0/442             -0/903               0/851           0/710  اﺣﺘﻤﺎل دروﻧﯽ
                  0/480             -0/720               0/770             0/960  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ
                  0/951             0/340          0/372*             0/541  ﯽ دورﻧﯽﯾﺎﺑدﺳﺖ
               0/172*             0/920               0/531            0/444***  ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽدﺳﺖ
  0/82  0/11  0/32  0/032R
0/100 ≤P***    0/50 ≤P* 0/10 ≤P**
  
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﮐﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺪازه از آن ﺟﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﺟﻨﺴﯿﺖ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
دﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول . ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﺪﻧﺪ
- ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﯿﺶﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ و دﺳﺖ
- ﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﺶي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖﻋﺎﻃﻔﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪﻫﻢ. ﺷﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ي ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه. ﺷﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﭘﯿﺶ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و در ﻣﺠﻤﻮع  ﺷﻮد ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ
  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 0/82اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ 
ﮔﺮي اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ي ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮋﮔﯽذﻫﻨﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ. ﺷﻮدﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﭘﯿﺶوﯾﮋﮔﯽ
.اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول 
  
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ  و وﯾﮋﮔﯽ-3ﺟﺪول
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽﻣﻨﻔﯽ يﻋﺎﻃﻔﻪ  ﻣﺜﺒﺖ يﻋﺎﻃﻔﻪﯽﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨ
  2ﻣﺪل   1ﻣﺪل   2ﻣﺪل   1ﻣﺪل   2ﻣﺪل   1ﻣﺪل   2ﻣﺪل   1ﻣﺪل 
  0/710  0/720  -0/090  -0/180  -0/380  -0/201  0/910  0/110ﺳﻦ
ﺟﻨﺲ
*
  -0/451  - 0/471**  0/810  0/930  -0/440  -0/040  - 0/701*  - 0/721
  -0/12  - 0/392***  0/284***  0/105***  -0/012  - 0/562***  - 0/854***  0/535***  روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون
***
  0/780  0/751*  -0/021  0/740  0/871  0/932**  0/981**  0/212
  -0/450  -0/040  0/201  0/341*  0/231  0/951**  -0/220  -0/520ﮔﺸﻮدﮔﯽ
  -0/030  -0/770  0/840  -0/120  -0/990  - 0/951*  -0/680  -0/001ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
***
  -0/440  0/280  -0/601  -0/790  0/591  0/122**  0/761**  0/391
  - 0/442**  0/802*  0/000    - 0/432**    اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  -0/510  0/300  -0/561    -0/380    اﻫﻤﯿﺖ دروﻧﯽ
  0/370  0/920  0/701    0/101    اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  -0/570  -0/511  0/740    0/440    اﺣﺘﻤﺎل دروﻧﯽ
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  0/593**  0/111  0/870    0/671    ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽدﺳﺖ
  0/351  0/740  0/571    0/231    ﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽدﺳﺖ
  0/81  0/71  0/40  0/23  0/70  0/23  0/90  0/94  2R
0/100 ≤P***    0/50 ≤P* 0/10 ≤P**
  
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ رواني ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدر ﻣﺮﺣﻠﻪ 3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ي ﻣﻨﻔﯽ  و ﺑﺎ ﺑﻄﻪي ﻣﺜﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، راﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ
- ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺮون. ي ﻣﺜﺒﺖ داردي ﻣﻨﻔﯽ، راﺑﻄﻪﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، . ي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادي ﻣﺜﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ي ﻣﺜﺒﺖ و وﻇﯿﻔﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪراﺑﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ. ﮔﺮﻓﺖ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮارﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ و دﺳﺖدﻫﺪ، دﺳﺖي دوم ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ي ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻘﺶ دارد و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ . ﺷﻮدﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺶ ذﻫﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ 
- ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﭘﯿﺶﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
  .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ داردﻫﺎي ﻗﻮي وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ي اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن . ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮد
و اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ( ﯾﺎﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ، اﺣﺘﻤﺎل و دﺳﺖ)داد اﻫﺪاف دروﻧﯽ 
. دار داردي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، راﺑﻄﻪ( ﯾﺎﺑﯽاﺣﺘﻤﺎل و دﺳﺖ)
ﻫﺎي دار و وﯾﮋﮔﯽي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪﭼﻨﯿﻦ روانﻫﻢ
ي ﺷﻨﺎﺳﯽ، راﺑﻄﻪﮔﺮاﯾﯽ، ﮔﺸﻮدﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪﯽ ﺑﺮونﺷﺨﺼﯿﺘ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻢ. داري ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ 
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪدﺳﺖ. ﮐﻨﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽرا  ﭘﯿﺶ
ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽي ﻣﻨﻔﯽ را ﭘﯿﺶﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ . ي ﻣﻨﻔﯽ داردﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ، راﺑﻄﻪ
ﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖﻫﻢ(. 7،8،11)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ
داري ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽﺑﯿﺮوﻧﯽ، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﯾﻦزﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦ
- ﻫﻢ(.8)ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد، ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮول و ﻓﻮﻟﺮ
1
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻫﺪاف در  
ﺶ اﯾﺮﯾﻠﻤﺎز ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد و ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫ( 43)ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
                                                
relluF dna llorC1
آﯾﺪ ﻣﯽﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ 
  .ﺳﻮ اﺳﺖﻫﻢ( 53)
ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽدر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻫﺪاف دروﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﻮز در ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﯾﺮي اﯾﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات اﻫﺪاف ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻫﻢ. ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
دروﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ 
- ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻇﻬﺎر ﻣﯽﻧﻈﺮﯾﻪ(. 61)ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد از اﻫﺪاف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع  ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
  (.63)دروﻧﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺳﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻫﻢ
- رو ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦاﺳﺖ در اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ. ﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﺸ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽﻣﺎدي
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽاﺣﺴﺎس را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻣﺎدي
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﻢ(. 61
ﺷﺎن دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي در زﻧﺪﮔﯽزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
(. 73)ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، آزادي اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻄﺢ رﺷﺪي، ﯾﮏ دﻟﯿﻞ 
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ
- دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻓﺮد ﮔﺮا ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ ﻫﺎيﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤ(. 83)ﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﺷﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﻧﮕﺮش
ﻫﺎ در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف، آزادﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ذاﺗﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﮔﺮاي آﺳﯿﺎ ﻫﺎي ﺟﻤﻊﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺖ اﻣﺎ دراز دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺮق آﺳﯿﺎ اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻊ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷ
ﺷﺪن، ﮔﺮا ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻇﺎﻫﺮ، ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﻫﺎي ﺟﻤﻊﻓﺮﻫﻨﮓ(. 93)
ﮔﺮاي آﻣﺮﯾﮑﺎي ﻫﺎي ﺟﻤﻊﻓﺮﻫﻨﮓاﻓﺘﺨﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ در 
ﻻﺗﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ، ادراك از آزادي ﺷﺨﺼﯽ 
ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ(. 04)ﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑ
ﻫﺎي ﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺿﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آن
  .ﻗﻮي رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻠﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴي ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، راﺑﻄﻪ
(. 42،32،8)ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽﮐﻪ در ﺑﺮرﺳاﻧﺪﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه
ي ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ راﺑﻄﻪﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻠﺪون وﻫﻤ
و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رواﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪاﻫﺪاف و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 
ﺴﻮ  ﻫﻤﮔﺬاردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﺷﺨﺼﯿﺖ در دﺳﺖ
  (.14)اﺳﺖ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ داد ﮐﻪ روانﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ
ي ي ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪي ﻣﺜﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪذﻫﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪ
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﻪﺑﺮون. ﻣﻨﻔﯽ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد
ي ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، راﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ي ﻣﺜﺒﺖ و وﻇﯿﻔﻪﺑﯿﻦ ﮔﺸﻮدﮔﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪذﻫﻨﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ
  .اﺳﺖ( 24،32- 52،8)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روانﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﯽدر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
- دﻫﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽزا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽي ﺣﻮادث ﺗﻨﺶﻓﺮد را ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد اﻧﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻢﺗﻮ
ﮔﺸﻮدﮔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري، )ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﺬتآﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮد را ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﺷﻨﺎﺳﯽﮔﺮاﯾﯽ و وﻇﯿﻔﻪﺑﺮون
ﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺳﻄﺢ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ  و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ را ﺑﺎﻻ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و 
ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻬﻤﯽ از اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ در در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺑﺒﺮد
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮋﮔﯽ
ﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺷﻮدﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻗﻮي وﯾﮋﮔﯽﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶذﻫﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ
دﻫﻨﺪ اﻫﺪاف ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻢ(. 8)
داري ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت و اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ، اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ
  (.34)ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ دارد 
ﻫﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ي ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ. رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ
- ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ. ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
. رﺳﺪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮي اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪدﻫﯽﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﮔﺰارشﻫﻢ
ﺳﺎزد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
از ﺳﻮي . ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺰارش ﺷﺪه، ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺮ داده
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ي آن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶدﯾﮕﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد زﯾﺮا هﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ -ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه، در ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه رواني ﻧﻘﺶ اﻫﺪاف ﺑﺮاي روانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ارﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﮔﺮي ﺣﺎﺻﻞ ي ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦرواﺑﻂ اﻫﺪاف دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﻧﺪ  و اﯾﻦ اﻧﺪ، در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
ﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ 
ﺷﺪ و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ
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